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RESERVA NAVAL
Destinos.
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Bajas.
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PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambio de destinos.
Resolución número 1.455/74 por la que se dispone pase
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don José Raja Mula.—Página 2.235.
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()1(1(11 de 28 de junio de 1)74 por la que se anuncia con
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DECRE7'0 2.216/1974, de 20 de julio, por
el que ;e modifica el Decreto 888/1972, de
13 de abril.
La experiencia acumulada desde la publicación del
Decreto ochocientos ochenta y ocho/mil novecientos
setenta y dos, de trece de abril, por el que se creó la
Comisión Interministerial del Medio Ambiente y la
necesidad ole adecuar el citado Decreto a los cambios
habidos en la estructura de la Administración, hace
aconsejable llevar a cabo algunas modificaciones en
el mismo, tendentes a lograr -una mayor eficacia en
la consecución de los objetivos propuestos.
A estos efectos parece procedente ampliar la com
posición de la Comisión Interministerial, al propio
tiempo que se aumenta el número de sus Coblités Es
pecializados, diversificando su esfera de acttlación,
para lo cual se ha tenido en cuenta una más racional
distribución de sus respectivos cometidos.
En ,su virtud, a propuesta del Ministro de Planifi
cación del Desarrollo, y con la aprobación de la Pre
sidencia del Gobierno, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión.del día siete de junio
de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primera—La Comisión Interministerial
(Id Medio Ambiente con la naturaleza y funciones
que le confieren los artículos tercero y cuarto del De
creto ochocientos ochenta y ocho/mil novecientos se
tenta y dos, de trece de abril, será presidida por el
Ministro de Planificación del Desarrollo, quien podrá
delegar en el Subsecretario (le su Departamento.
La Comisión estará integrada por los siguientes
miembros:
— Subsecretario de la Marina. Mercante.
— Secretario General Técnico de la Presidencia
del Gobierno.
Director General de Organizaciones y Confe
rencias Internacionales.
— Secretario General Técnico del M inisterio de
Hacienda.
— Director General de Pdlítica Interior.
— Director General de Administración Local.
— Director General de Sanidad.
Director General de Puertos y Señales Marí
timas.
Director General de Olivas Hidráulicas.
Director General de Bellas Artes.
— Director General de Empleo.
Secretario General Técnico del MinIsterio
Industria.
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Director General de la Junta de Energía Nu
clear.
Director (lel Instituto para la Consers>ación de
la Naturaleza.
•
Presidente del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias.
Secretario General Técnico del Ministerio) de
Comercio.
Secretario General Técnico del Ministerio de
Información y Turi
Director General de Urbanismo.
I )irector General del Instituto Geográfico y ( a
tastral.
Director General de Planificación Territorial.
Un representante del Ministerio de Marina.
Dos representantes de la Organización Sindical.
Presidente de la Comisión del Medio Ambiente
del Plan de Desarrollo.
Vicepresidente del ConsZjo Superior de In
vestigaciones Científicas.
Director del instituto Nacional de Técnica Ae
rospacial.
Director del Instituto Nacional de Meteoro
logía.
rrpresentante de las siguientes Corporacio
nes:
Instituto ,de Ingenieros Civiles.
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.
Colegios de Licenciados y Doctores en Ciencias
Químicas y.Fisioquímicas.
Dos Vocales designados por el Presidente de la
Comisión.
Un Secretario General, con voz y voto, que será
(.1 Director General de Planiticación Social, y
un Secretario Adjunto, (lile le asistirá en sus
(1),Ile1idos y que ejercerá la .lefatura directa de
las unidadés que integran la Secretaría.
A rt i(.111o segunda—El Comité Permanente estará
integridu ¡un- los siguientes miembros:
!Presidente ole la Comisión linerministeri¿d.
DiroTtor General de Administración T,ocal.
Prvsideote de la Comisi("ni del Medio Ambiente
Ilan Nacional (le 1)esa1-ro1lo.
Direci(n. General de lirbanismo en sil calidad
de Presidente del Comité de Defensa del Medio
Ambiente 11rbano.
Secretario General Técnico .del N1iiiist(•rio de
Industria en calidad de ['residente (1(.1 Comité.
(le (ducha y Prevenci(ín contra la Contaminaci("fli
I )ireclor ;(,1I,.ra1
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Prevención contw la Contaminación (le las
Aguas Gnitinentnles.
Subsecretario (le la Marina Mercante en su ca
lidad de Presidente del Comité de Lucha v Pre
vención contra la Gmtaminación de 1:ts Aguas
M:trítimas.
Director del instituto Nacional para la Conser
vación de la Natundeza en su calidad de Presi
dente del Comit(". de Defensa de la Naturaleza
v del Medio Ambiente Rural.
Director General de Sanidad en su calidad de
Presidente del Comité de Sanidad Ambiental.
Director General de Organizaciones y Confe
rencias Internacionales en su calidad de Presi
dente del Comité de Relaciones Internacionales.
'Secretario General v Secretario Adjunto de la
Comisión Intern iii ii sterial.
Artículo tercero.—Los Comités Especializados a
que se refiere el número tres del artículo quinto del
referido Decreto ochocientos ochenta y ocho/mil no
vecientos setenta y (los, de trece de abril, serán los sí
(mientes :
a) De Defensa del Medio Ambiente Urbano.
b) De Lucha y Prevencióin contra la Contamina
ciéni Atmosférica.
c) De Lucha y Prevención contra la Contamina
ción de las Aguas Continentales.
(1) De Luclut v Prevención contra ta Contamina
ción de las Aguas Marítim¿ts.






DISI )SIC ON DEROGATORIA
c. jimia]] derogados los Decretos tres 1)111 doscientos
l'hit( /1)111 11()VCCientOS setenta y dos, de nueve de no
viend)re, y trescientos setenta y ocho/mil novecientos
setenta v tres, de uno de marzo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinte de julio de mil novecientos setenta
y cuatro.
JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA
Ntinitro (le Planificación del Desarrollo,
JOAQUIÑ GUTIERREZ CANO







Orden Ministerial núm. 600/74. De conformi
dad (( in I() dispuesto en el artículo ,i." del Decreto de
30 de ;4.r,osto de 1030 (ti. O. (/(1 Estad() num. 243),
Sti Excelencia (.1 del !listado y (J'eneralísituo de los
1..jércitos ha dispitesii) que .el Capitán de Navío (1,4;T;
(E) don Franco 1' )(l Torres pase (1( stinado al
Alto Estado Mayor.





Resolución núm. 1.457/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se (lisimne que el Ca
pitán de Fragata (A) don Claudio Alvarg-onzálcz 'ju
liana, al cesar en el mando del destructor antistibiiia..
Fino Oquendo, quede en "Eventualidades" del servicio
en El Ferrol del (Tandillo.
Madrid, 10 (le agosto (le 1
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.458/74, de la Dirección de
keclutaniiento y Dotacioncs.----Se nombra Instructor
del C I I(' al Teniente dc Navío (A) don 1;crnando (3'11-
inez (itterra, que ,1,,inc1á cesar en el destructor /1/)1/i--
ra11 fe T7aldés.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos (le indemnizaci(*(n por traslado de resi
dencia, se llalla romprendido en el air(rtado e), putl
lo 1.", (le la )1-(leit \1 ji1 i i Vial de 31 de itlii() de 1959
(1). (). 11(1111. 1;1).
Madrid, 1() ,1;.y).1() de 1 )/ 4.
EL 1)111EC:I'OR






Resolución núm. 1.459/74, de la Dirección de
keelutatni(nto v 1)o1aciottes. --Se dispone fine el Alié
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Tez de Navío de la Reserva Naval Activa don Gabriel
Vich Martorell embarque en el remolcador de altura
RA-4, debiendo cesar en el mando del patrullero V-17
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.460/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone la rectifi
cación de 1a Resoluciónnúmero 1.378/74, de 31 de
julio de 1974 (D. O. núm. 175), en el lentido de que
donde dice:
Alférez de Fragata Ingeii:ero (1N) clon Mauro An




Alférez de Fragata Ingeniero (IN) don José Vida!
Meilán.—STCM Arsenal de Cartagena, debe decir
STCNI Arsenal de El Ferrol del Caudillo
Madrid, lo de agosto de 1974.
ET, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmaciones de destino.
Resolución núm. 1.451/74, de la Dire( ci(")ti de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Almi
rante Capitán General de la Zona Marítima del Can
tábrico, se confirma en su destino al personal si
guiente:
Sargento de Marinería Artillero don José Podii
guez Rodríguez.—Estación Naval de 11a Grafía.
Sargento de Marinería Artillero, don liernai-do Fet -
nández Garrote.—Estación Naval de La Grafía
Sargento de Marinería'Torpedista don Antonio Sa
hin Pantín. Estación Naval de La Graña.
Página 2.234. DIARIO OFICIAL
Sargento de Marinería Torpedista don
Saavedra Dieste. Defensas Submarinas.
Madrid, 9 de agosto de 1974.
Edi1:n-(1(1
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.452/74, de la Direcci("ai de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se confirma en su destino en la Comandancia Militar
de Marina de Alicante al Sargento de Marinería Es
cribiente don José Aldeguer Teva.
Madrid, 9 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Convocatorias.
Resolución núm. 1.453/74, de la Dirección de
Rech.Wuniento y Dotaciones.—Se niV( examen
concurso para cubrir tina plaza vacante de Encargado
(Panadero) de la Escala de Encargádos de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
en el Servicio de Subsistencias del Arsenal de Cartage
na, en la forma prevista en el artículo 39 del Regla
mento proyisi(aial <le la referida Maestninza, pudiendo
concurrir al mismo los Obreros del exi?resado oficio,
<lile cuenten con !iiás de dos años <1(: permanencia en e!
empleo, acrediten THiPlia conducta y reúnan la aptitud
física necesaria.
11;i,; pruebas correspondientes, que serán fijadas por
el Tribunal que se designe, se realizarán en el Arsen:11
de Cartagena, a cuyo 'efecto 1<,s concursantes que I()
precisen deberán ser pasaport:Ldos con la antelación
suficiente para que se encuentren en dicho Arsenal
el día y liora que se señale.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de su puño y letra y dirigidas a la Jefatura de
Personal Civil de la Zona Marítima del Medite
rráneo.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Resolución en el 1 )tm<10 OvicIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes a 1:1
finalización del citado plazo, la Jefatura de Personal
Civil citada las elevará al Departamento de Personal
en unión de la propuesta del Tribunal que 11;1 de juz
DEL MINISTERIO DE MARINA
I.XVI 1 Viernes, lh de agosto de 1974
gar este examen-concurso y del día y hora en que se
realizarán las pruebas.
Madrid, 9 de agosto de 1974.
EL DI RECTOR





Resolución núm. 1.454/74, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- Causa baja en la Ar
mada, por haber 1-allecido el día 5 del actual, el En
cargado (Panadero) de la Escala de Encargados de
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, don Antonio Belchi Torres, que se encon
traba destinado en el Servicio de Subsistencias del
Arsenal de Cartagena.








Personal civil no funcionario.
Cambio de destitnos.
Resolución núm. 1.455/74, de la Dirección de
Ueclutamiento y Dotaciones. 11,11 virtnd de expe
diente incoado al efecto y de acuerdo, ('f )11 lo dispues
to en 1os artículos 51 y 52 de la Reglamenutción
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administraci¿n Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (1). O. minus. 247
y 252), se dispone que el Mayordomo de segtmda cla
se don José Raja *Mula pase a prestar sus servicios
:t. las órdenes del Vicealmirante Jefe del Arsenal de
Cartagena, con la categoría de Mayordomo de prime
ra clase, cesando en el destructor Almirante Valdés.
Madrid, 9 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.456/74, de 1:1 Dirección de
Reclutamiento v 1 )()Iaciones.- -En virtud de expedid]
Número 183.
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter fijo V
la categoría profesional que se indica, del personal que
a continuación se relaciona, para prestar sus servi
cios en el Arsenal de Las Palmas, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don María del Carmen Jiménez García.—Cos
turera.
Doña Juana María de la Cruz Aguiar
I'lanchadora.
Doña Mariana Viera Jerez.—Lavandera.
Doña María del Carmen González Santana.—La
vandera.
Doña Otilia Catalina Ramos Ramos,—Limpiadora.
1)on 1)oroteo Candelaria Jiménez J iménez.—Peón.
I )011 losé Naranjo Muñoz.—Peón.
1)(di José Antonio Cebral Alemán.—Peón.
Don Domingo Aguiar Garcia.—Peón.
Don Gonzalo Morales Pérez. Peón.
Madrid, 9 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR









Orden Ministerial núm. 601/74.—De conformi
dad con 10 dispuesto en el artículo 3•0 del Decreto de
de agosto de 1939 (B. (..). (U/ Estado m'un. 243).
S. 14.. r 1 Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos lia dispuesto que el Teinente Coronel de Infan
tería de Marina (( E) (G) ((iC) don Narciso) Carre
ras Matas y el Cont:-indante del mismo Cuerpo (GE)
(( i) (AA) don Pedro 1-41nrique Pucho. Ciótnez pasen
destinados al Alto Estado 1\layor.
Estos destinos se contieren con carácter forzoso.





Resolución núm. 971/74, de la jefatura del 1)e
pa11amento de' Personal .—A propuesta de la Coman
dancia Cieneral de la Infantería de Marina, se nom
bra Ayudante del General Sep.;tindo ¡efe de la citada
Comandancia ( ic.neral al Comandante de Infantería de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.235
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Marina, "Grupo A" (AvP) don Pedro Pasquín I\1(,-
reno, cesando en la situación de "disponible".
Madrid, 12 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 28 de junio de P 7 4- por la que se
anuncia concurso-oposición para cubrir va
cantes existentes en cl Cuerpo de la Guardia
Civil.
Para cubrir vacantes existentes en las Bandas de
Música del Cuerpo de la (ivardia Civil, se convocan a
concurso-oposición 'las mismas, con stij,eción a las non
mas, condiciones y programa que se citan.
1.0 Tres vacantes de Sargento Músico, clarinete
en Si bemol, y una de Sargento Músico, bombardino,
más las que se produzcan hasta. finalizar los exámenes.
2.° Este concurso-oposición se celebrará en Ma
drid y a él podrá concurrir todo el personal de las
Fuerzas Armadas y personal civil que reúna las debi
das condiciones.
3.0 El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a. partir del siguiente al de la
publicación de esta Orden en er Bolctín Oficial dcl
Estado, y los ejercicios tendrán lugar en el sitio) y fe
chas que se comunicarán a los solicitantes admitidos
por el mismo conducto que cursaron sus instancias.
4•° Edad : 1.-rsopal de la Guardia Civil, sin limi
tación; Suboficial' s (le los Ejércitos y todo el perso
nal de Policía Annada, tener cumplidos diecinueve
;tilo's el día 1 de ,..'nero de 1975 y no haber cumplido
los cuarenta en dicha fecha, y resto del personal, tener
cumplidos diecinueve años el día 1 de enero de 1975
y no haber cumpli(t) los veintiocho en dicha fecha.
5.0 Haber cumplido en 1 de enero) de 1975 el pri
mer período de actividad, servicio) en filas, excepto los
comprendidos en los apartados 01,61, 01,62 y 01,63
(le la Orden del 'Ministerio del Ejército de 28 de fe
brero de 1974 (D. 0. núm. 54).
• 6.0 Las instancias serán dirigidas al excelentísimo
señor Teniente General Director general k 1:1 (inar
dia Civil, acompañand() a las. mismas la declaración
jurada de servicios militares prestados, ajustada ;Ll
modelo establecido) ¡;:ira ingresar como Guardia se
gundo. El personal en servicio activo sustituirá la de
claración jurada por un certificado del Mayor (111
Cuerpo en que sirva, en que conste tiempo de servicio),
fecha en que tiene cumplido 0 cumplirá' el primer pe
ríodo de actividad, y no tener en su documentación
notas desfavorables. Serán informadas y cursadas di
rectamente por los Jefes de Cuerpo las del personal
en activo), y por los primeros Jefes de Comandancia
las del resto (1(1.1)(....rsonal.
Página 2236.
7» 1,)s que resulten aptos en el .examen presenta
rán en la Dirección General de la Guardia Civil, en el
plazo de un mes, co'ntado a partir de la fecha en que le
fue notificada •su aptitud, los documentos siguientes:
Certificaciótt de nacimiento, expedida por el Registro)
Civil; certificado de antecedentes penales; certificado
de estado civil .o de matrintonio, si son casados ;,certi
iicado de conductas, expedido por el Puesto de la Guar
dia Civil de la residencia habitual del interesado. 1:4:1
personal militar podrá sustituir estos documentos por
certificaciones extraídas (le los datos que obren en sus
hojas de servicios.
8.° El Director general de la Guardia Civil rec' a
bará cuantos informes considere oportunos de los
opositores aprobados y sus familiares, a la vista de los
cuales podra denegar el ingreso o anularlo, si va, lo
liubiese concedido.
0.° 11 personal militar que sea admitido para to
mar parte en este concurso-oi)osición efectuará los
v ¡es (le ida v regrem) por cuenta del *Estado, sin de
redio percepcit'm (le devengo alguno de carácter ex
traordinario. .111 -1,e1-o11al civil lo efectuará por su
(-tienta.
10.. El Tribunal examinador estará presidido ir
un jefe del Cuerpo de la Guardia Civil, y como Voca
les, los dos Directores de la Música del mismo.
11. 1,os progranrts, con íirreglo a los cuales se han
(le verificar los 'jereicios, son los publicados en la
()rolen (le 1 de octubre de 1941 (D. ( ). núm. 240).
12. Los aprobados serán destinados :t. cualquiera
de las lIandas de Música del Cuerpo, sitas en la Pri
mera Comandancia Móvil (Madrid) y Colegio de
Guardias jóvenes "Duque (le Ahumada" (Valdemo
ro), donde exista la vacante.
Madrid, 28 de junio de 1974.
COLOM.A GALLEGOS
(l)cl I?. 0. del Estado núm. 190, pág. 16.421.)
RECTIFICACIONES
Padecidos errores en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 599/74, que aprueba el Reglamento
de la Asociación Mutua Benéfica de los l'rácticos•del
puerto de Gijón-Musel, inserta en el DIARio OFICIAL
1111111e10 1S1, de fecha 13 del corriente mes, se enten
(leva rectificada en (1 sentid() que se explesa: .
Calisa.s- are baja 1 servicio:
a) Accidente en 'teto de servicio.
Se considerará siempre que ()curia dentro del pe
río(b) del servicio y c( )1111) C(111(111(11ria (le ella 1(111 iel
:1(•1() de él derivado y/o diirante el tientpo N' medio em
pleado para 1rasla(la:-.4e a/() (l(l servici().
1)) Accidente fuera de servicio.
Este será todo el que no se
1 dentro del párralo anterior.
DIARIO OFICIAL DEL MENTSTEREO DE MARINA
(menet) t 1e comprendido
LXVII
•
Viernes, 16 de agosto de 1974 Número 183.
■
(1) Suspensión de empleo y sueldo.
Como consecuencia de expediente incoado por can
sas derivadas del desempeño de la profesión.
Pin (.1 apartado e) de Disposiciones generales, en
sil línea„ deberá decir: "... se haya permanecido
en esi;1 situación de excedencia".
•
. Madrid, 16 de ago:-;to de 1974.--11,1 Capit11.1 de Na





Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente Varios
número 58 de 1974, instruido por supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo al folio número 49 de 1957
II. nombre de Manuel Peraza Acosta,
•
Hago saber: Que por decreto auditoriado la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 12 de julio de 1974 se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado; in
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de agosto de 1974.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(595)
Don Manuel Bazan Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 150 de 1974, instruido por pérdida (le la Cé
dula y .Libreta de Inscripción Marítima de José
María Escribano lvison, folio 203 de 1973, del
Distrito de Sevilla,
Hago constar: Que por decreto) del excelentísimo)
sefior Almirante Capitán General de la Zona Maríti
ma del Estrecho de fecha 26 de julio último se (lecla
ra nulo y sin ningún valor el aludido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Dado en Sevilla a 1 de agosto de 1974.—El Co.-.
mandante ,de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Bazán Tristán.
(596)
! )on Juan Luis Monzón López, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 3() de 1974, instruido con motivo
de la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
y Tarjeta, Profesional Marítima del Título de Pesca
Local de la provincia marítima de Villagarcia, del
inscripto José lkiiito Santamaría Santiago, folio
85 de 1959, de Villagarcía,
llago saber: Que por decreto auditoriado, obrante
al expediente, se declara ¿tcreditada la pérdida de am
bos documentos lel interesado ; incurriendo en respon
,thilidad quien los r.ncuentre o los posea y no los en
tregue a la Autóridad de Tarina.
Cambados, 1 de agosto de 1974.---E1 Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Lulu L. Algnzón López.
(597)
Ifim Antonio Ventera Rivas, Alférez de Navío y juez
instructor del expediente de pérdida de Cartilla Na
val Militar número 316/74, instruido a favor del
inscripto en este Juzgado, Juan Antonio López
García,
I lago saber: Oue por (keret(' auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima, de
fecha 6 de junio (le 1974, se declara nulo y sin valor
el referido documento ; incurriendo en H.-ponsabilidad
quien lo posea y no)() entregue a las Autoridades mili
petentes.
14..1 Ferrol del rdudillo, 5 de agosto de P)74.—E1
Ali(".rez de Nítvío, lutez instructor, . 1 17 Ion U) rerdera
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